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Modern methods of computational hydrodynamics are used to carry out a parametric analysis of the variation of 
the flow coefficient limits during the operation of the engine on solid fuel. 
 
Коэффициент расхода необходим для 
оценки отклонения от идеализированного 
процесса истечения рабочего тела при расчё-
те тяговых характеристик двигателя. 
Одна из особенностей рабочего про-
цесса РДТТ заключается в изменении коэф-
фициента расхода в процессе работы, что 
обусловлено выгоранием заряда и изменени-
ем контура сопла. Как правило, коэффициент 
расхода в процессе работы РДТТ изменяется 
достаточно незначительно. Однако, возмож-
ны конструктивные схемы, в которых это 
может быть весьма заметно. Особенно изме-
нение коэффициента расхода существенно в 
начальный период работы двигателя и зави-
сит от выбранной конструктивной схемы, 
когда возможны предельные значения неко-
торых требований, к числу которых можно 
отнести и известные критерии. 
В данной работе ставилась задача чис-
ленного параметрического анализа измене-
ния границ коэффициент расхода в процессе 
работы. Объектом исследования являлись 
камеры сгорания РДТТ с цилиндрической 
формой заряда и разными диаметрами внут-
реннего канала. Геометрические параметры 
соплового блока не изменялись. Численное 
моделирование проводилось в осесиммет-
ричной постановке идеально-газового при-
ближения для адиабатной стационарной за-
дачи средствами программного продукта 
ANSYS-Fluent. Утопленные сопла не рас-
сматривались. 
Показано, что наибольший коэффици-
ент расхода соответствует условию, когда по-
верхность перехода через скорость звука при-
ближается к минимальному сечению. Напри-
мер, при некоторых условиях в период выхо-
да двигателя на режим это наблюдается при 
предельном значении отношения площади 
критического сечения сопла к площади про-
ходного сечения заряда 0,75 [1]. В процессе 
работы в зависимости от параметрических 
условий коэффициент расхода может изме-
няться до 2 %. Следует отметить, что наличие 
тех или иных компенсаторов в топливном за-
ряде, моделируемых в рамках осесимметрич-
ного приближения, может приводить в пери-
од выхода двигателя на режим к изменению 
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